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ANNEX UI: LLISTA DE RARESES
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACiÓ PER LA SEO
I ELGOB
Aquesta és la llista de les espècies con-
siderades com a «rares_ pel «Comité de
Rarezas de la Sociedad Espaiíola de Omito-
logía» (CR-SEü), per al eonjunt de la Penín-
sula Ibèrica i Ics illes Balears, (La Careif/a,
1997, mlm 98: 24-27), fïguren a la llista
sense asterist1c. Les observacions relatives a
aquestes espècies, així com les referides u
ocells no assenyalats en aquestes zones, hau-
ran de ser estudiades pel Comité, el qual,
baS:lnt-se en la qU:lliWt de les descripcions
aportades, emetr:l dict:lmens sobre la seva
fiabilitat i procedir1l. a la seva publicació
periòdica a la revista Ardeola.
A més de la llista de rareses del CR-
SEO, el Comité de Rareses Ornitològiques
de Mallorca i Formentera del GOB conside-
ra una sèric d'espècies com «accidentals» o
«rareses locals» pcr a Ics illes, figuren a la
llista amb un asteristic. Dc toles elles es
requereix una infornlació, com més detallada
millor, que n'avali la publicació a l'Anuari.
Per a l'eventual homologació d'aquestes
observacions s'hauran de conèixer la des-
cripció detallada de l'ocell i Ics condicions
dc l'observació (pcr als no inici:lls existeix
un formulari a la nostra oficina de Palma). El
Comitè es reserva el dret de sol· licitar una
infonnació més detallada de qualsevol obser-
'laci o, fins i tOl, ajornar-ne la publicació si
fos necessari.
Aefceles d'això es consideren rareses a
la Península lbérica i Balears, de forma pro-
visional, las espècies que segueixen:
Gal'ia sle/lola-
Gm'iaan::/iw*
Gm'ia immer*
Garia adamsii
Podiups grisegeml*
Ptxfiups aurilus
Diomedea lIIe/aI10p/¡ris
Bulll'eria bulll'erii
Puffinus grm'is*
l'uffilllls assimilis
Oeealli/es ocrllniaeus
Oeeal/odroma mOllorhis
Oeeallo<!rom(l ellS/ro
Sula dae/y/alra
SIIIII/clleog/wer
Silla eaf/elISis
PhalaerocorlU' f/ygmerlS
Pe/ecmms ollocro/alus
Pe/eelllms mjtsct'lIs
Ft1'galallrllgllifictlls
!JOIauTlIS lellliginosus
fgri'lIa gularis
{""pIO/llilos erumenijenlS
Gerol1liCl1S eremiw
T!lreskiomis lIi'/hiopicus
P/malea ulOO
PIIOt'J1ieoplrrns millor
DellllroC)'gna bicolor
DI:IJ<!rocygl1o l'iduota
Cygllus %r
Cygl1us colunlbill/IIIS
C)'gnlls c)'gllus
Auser bTlic!l)'rll)'uchrlS
Auser eryl1rropus
Allser IIlbifrons-
AI/ser i11llicIIs
Allser caenllesçells
8mJUa cunadtnsis
Bmlllu bemicla /rro/a
!Jmnlll rrifico/lis
Bronlu leucopsis-
Alof/oclren lug}1l1iueUS
Tadorll(j [ern/gillel/
Aix galericulota
Allas ameriçall(j
Allasj(llCMII
AllusjQrmosa
Anas ertccu carolillel/sis
AnilS n/bri{J('s
Anas discors
A}/hya col/aris
Ay/hyu a/Jillis
Somottrin speclllbi/is
MtllllliUlllligm omcriclUW
Me/onil/li t'aspiell/l/fil
!Juctf/lralll ullX'o/1I
Hucep/m/tl isllmdica
Merxtl/U$ albel/us
Merge/lllS mergallstr
Oxyum jllmaicel1sis
Marmoronellu ul1gustiros/ris*
Ay/hyo mori/u-
C/ollgu!llltreIlUl/is*
Me/al1i/wl1igra*
Me/allilllljlISCll*
Ha/iae/Ils albicilla
G)JJs rlU'fllX'/lii
Torgos /racheliOlus
Cirrus macroun/s
81ltco nif/Ilus
8ureo la,~oflus
Aqrú/¡l pomorilm
AIfl/ilacll1l/Ko
Aql/i/o "'III/.r
AlIui/a he/iaça
Aquilll drrysaelos*
Hiemae/us jasciatlls*
FlI1co columbaril/s*
FlllCO biamlicl/s
Fllleo nlS/icolus
Fa/co IICt1'grimu pelegnnoides
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Tumix sJ/ra/ica'
PorJl/l(/ pon'o'
PorJlflO pUJillo'
PorJlflO eoroli/IO
Crer.crer.'
PorphJru/o oI/trií
Anthropoid~s li'80
Ch/am)-dolis undu/ola
CJlf10rius cunor
G/oTro1o nordmonni
Chorodnus umipo/mo/us
Chorodn'us Iyxiftrw
ChtJmdrius m(}tIgolus
ChtJmdrius /tschtnauflii
ChanuJrius morill~lIus'
P/uI'io/.s fU/I'a
P/u\'iolis dom;nim
l'alltl/us grt'garius
Calidris 1~lluiroSlriS
Calidris {msil1(.
Calidris /f1(lur;
((¡fil/ris miml/illu
Culidris fuseical/is
Culitlr;s bairtlii
Ca/idris mt/c/Ilolas
CaNdr;s marilima'
Umico/a fa/cilltllus
Mieropo/ama himontopus
Trplgilts subrufico//is
Gol/illoga mtdl(l
Umllodromus griStUS
Limnodromus Ka/opauus
Num~IIius Itlluims/n's
TringD mt/analtlf('Q
TringajlDI'i~s
Tringoso¡'loria
Xtnus cilltTrIlS
AClilis mocufDrio
PIIO/oropus /fic%r
PhafDrvpus /obaIUS'
Slurarorius porosilicus'
S/tn:orarius longicauJus
Larus o/ficil/lI
Lorus P;PÜC(Ul
Lorus pIJi/odt/phit/
uuus cirroc~fllwlus
LantS dtllllWlffllsis
u/rrlS e(lnl/s'
ulruS UrgCII/(IIrIS'
Larus 0'8tfl/a/us smirhsonillflllS
Larus g/oucoidu
Lorus h.'f1trboTrUS
Lorus nlOriflUS'
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Rhodos/~lhia rauu
SttnlO easpio'
SI~ma max;ma
Sltma t/tgom
Sltmafo1l/tri
Sl~mafusrolo
Uriooo/gt'
C~pp/lus gryl1t
SJrrhap/~S porodo:t1u
Co1umbo otnas'
S/rt'p/optfio orit11lo/is
CIoIM/or gflll/darius'
CO«)'VJ.S omtriconus
Alhtnt noc/uo'
Asio eoptnsis
Coprimulgus ruficoUis'
HirUlldapus eoudoculu.s
Apus oJfinis
Mtrops s//ptn::i1iosus
Comcias gom./us'
Ammollwlles cilrClurus
MdollOCOry'pllll ca/mil/m'
Ca/allllrt'lIo n¡ftsc~lIs'
ulllu/o arborta'
Ertmophifa al/1tslris
Ertmaphi/o bi/opha
Anthlls ptlrasus'
Amhus rieJwrtli
Amhus hodgsOlli
Amhus guslor;
Molacil/o jlDIOf~ldtgg
MOlori1lo cilrw10
P)'CtIOIJOIUS barbollIS
Bomb)-cil/D g(lmt/us
Ctn:Ofriehos gO/OCIOfes'
PhMnieufllS ,"ouss/~ri
Siuieo/D 10rqualD mauro
Siuicofa 10rquolD s/tJntgtri
OtflOntht isobtl/mo
Otnamht d~Strli
Otllontht /~ucurU'
Otllomht /tUCOPJgo
2ooIher¡. dOllma
LocUSltll(//uscinioidu'
Locusl~1I0 jlurimilis
AeroCtphll/US agricola
AerouphlllllS pu/tuficolo'
Acroctpha/us dlllntlorl/III
Acroctpho/us IHI/uslris
ffipfIO/ais pal/ida'
5)'11';0 sarda"
5Jfl'ia hOf!tIIsis'
5)'Mo Ilisorio
S)'/I'in cu"uco'
Ph)'lIoscopu.s lrochi/oid~s
Ph)'/Joscopu.s bortDlis
Ph)/1oseopus prartgu/us
Phy/1oseopus i/lamalus
Phyl1oseopus seh'Karj
Ph)f1oseopus co1l)'bllo IriSlis
Fie~~/o pon"Q
FiU~/D olbico1/is
PDfIIS (l/U'
1ichodromD ,"urario'
Cmhia hrtJCh)'doc/ylo'
ÚJIlius roi/urio'
úmius minar'
Lonius acubilor'
Lonius stlUl/or m/o/ieus
Lonius nubicus
Nuc;frago cory'oca/tlelt!
P)'rrhocara.t gracrlft/!'
P)'rrhocofILt p)'rrlrocora.x'
Can'ru f/Wlltdll/II'
Comlsfrugileglls'
Con'l/s coront'
Con'l/s corant comÍ,(
S¡umus unicolor'
Slumu.s rostI/!
Passu hispaniolensis'
Mon/¡fnllgilla nim/is'
Suinus ci"in~I1Q'
Cordut/is jllJl'irasln's
Cardut/is jlOlllJ1ltD
SUCOl/tltS gilhagintus'
Corpodacus try/hrinus
ZoootriehiD o/bico1/is
Junco hrtmafis
Ca/corius fappooiCIIS
PI~elrapMIItlX nil'O/;S'
Embtri:.o ftucoupllOlos
Emberi~o ci/rintl/o'
Embtri:.o cia'
Embtri:.o ciaidts
Embtri~a !lrio/ala
Embtri:.o rus/ien
Embtri~n puSil/(1
Embtriw mlrtola
EmbtriUI brl/llie~f's
Embt'fiw mtlollOCtfllin/a
Phtuelicus ludal'iciolH/s
Do/ichOJI)'x or)'VI'orus
$ Rnrtst local 11 Ba/~lIrs
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